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ABSTRAK 
 
ADE RUSMAN: Budaya Internasionalisasi Institusi Pendidikan Tinggi Swasta di 
Universitas Muhammdiyah Yogyakarta dan Universitas Islam Indonesia. 
Disertasi, Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2019 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses budaya internasionalisasi 
Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta dan Universitas Islam Indonesia.  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 
etnografi. Informan adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam proses 
internasionalisasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, 
observasi dan studi dokumen. Analisis data menggunakan model interaktif 
(kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan: 
penggambaran/verifikasi).  
Hasil Penelitian ini menunjukkan proses terbentuknya budaya 
internasionalisasi IPTS di UMY dan UII diawali adanya kesadaran akan 
kebutuhan internasionalisasi, selanjutnya berkembang menjadi komitmen bersama 
yang dimanifestasikan dengan merumuskan perencanaan, menentukan kebijakan 
dan strategi yang mendukung proses internasionalisasi. Budaya organisasi di 
UMY dan UII sangat kuat dan berorientasi keluar sehingga peranannya dalam 
proses internasionalisasi sangat kuat. Model budaya institusi UMY dan UII adalah 
wirausaha-kolegial sehingga sangat mendukung model internasionalisasi yang 
proaktif dan berkelanjutan. Proses internasionalisasi dibingkai oleh nilai-nilai 
Islam Kemuhammadiyahan (UMY) dan Kosmopolitan (UII). Strategi 
internasionalisasi yang dilaksanakan oleh UMY dan UII meliputi 
internasionalisasi di dalam (internationalization at home) dan di luar 
(internationalization aboard). Pada akhirnya, proses internasionalisasi IPTS di 
UMY dan UII merupakan proses yang tidak mudah, panjang dan berkelanjutan 
yang didukung oleh komitmen kuat pimpinan, networking yang luas, SDM yang 
unggul, dana yang besar dan kebijakan yang adaptif. 
 
Kata kunci: budaya internasionalisasi, internasionalisasi, institusi pendidikan  
tinggi swasta. 
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ABSTRACT 
 
ADE RUSMAN: Culture of Internationalization of Private Higher Education 
Institutions at Yogyakarta Muhammadiyah University and Indonesian Islamic 
University. Dissertation. Yogyakarta:  Postgraduate Program, Yogyakarta 
State University, 2019 
This study aims to determine the cultural process of internationalization of 
Private Higher Education Institutions (PHEIs) at Muhammadiyah University of 
Yogyakarta and Indonesian Islamic University.  
This study uses a qualitative method with an ethnographic approach. 
Respondents were key informants and the people he recommended. Data obtained 
through in-depth interviews, observation and study documents. Data analysis uses 
interactive models (condensation of data, presentation of data, conclusions: 
depiction/verification).  
The result show that the process of forming a culture of 
internationalization of PHEIs at UMY and UII began with an awareness of the 
need for internationalization, then developed into a joint commitment manifested 
by formulating a plan, determining policies and strategies that support the 
internationalization process. The organizational culture at UMY and UII is very 
strong and outward-oriented so that its role in the internationalization process is 
very strong. UMY and UII's institutional culture model is entrepreneurial-collegial 
so it strongly supports a proactive and sustainable internationalization model. The 
process of internalization is framed by the Islamic values of Kemuhammadiyahan 
(UMY) and Cosmopolitan (UII). The internationalization strategies implemented 
by UMY and UII include internationalization at home and abord.	 Finally,	 the 
process of internationalizing PHEIs at UMY and UII is a process that is not easy, 
long and sustainable which is supported by a strong commitment of leadership, 
extensive networking, excellent human resources, large funds, and adaptive 
policies. 
 
Keywords: culture of internationalization, internationalization, private higher 
education institutions. 
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